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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat ketertarikan 
pada elemen-elemen iklan televisi Yamaha Mio J versi ‘1000% Joyful’ dengan 
pengetahuan merek (brand knowledge) Yamaha Mio J di kalangan pelajar SMP yang 
ada di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan beberapa 
teori yang relevan yaitu teori mengenai komunikasi pemasaran, teori stimulus-response, 
teori mengenai merek (brand) teori mengenai iklan televisi dan teori mengenai elemen-
elemen iklan televisi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, sedangkan 
jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif (kuantitatif). Pengambilan 
sampel populasi dilakukan dengan metode one-stage cluster sampling. Jumlah SMP 
yang dipilih secara acak dalam penelitian ini adalah 9 SMP, kemudian peneliti 
mengambil sampel 10 orang pelajar dari masing-masing SMP yang telah dipilih secara 
acak tersebut. 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan 
kepada seluruh responden untuk kemudian diisi. Sedangkan data sekunder diperoleh 
melalui data-data yang terdapat di dalam website dan hasil wawancara dengan bantuan 
teknologi informasi. Metode pengukuran data dilakukan dengan menggunakan skala 
guttman. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
eksplanatif, distribusi frekuensi, tabulasi silang, uji cochran dan analisis korelasi 
Pearson. 
Nilai koefisien korelasi yang didapat melalui uji korelasi antara variabel tingkat 
ketertarikan pada elemen-elemen iklan televisi Yamaha Mio J versi ‘1000% Joyful’ 
dengan brand knowledge Yamaha Mio J dalam penelitian ini bertanda positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa hasil penelitian ini merujuk pada “semakin tinggi tingkat 
ketertarikan pada elemen-elemen iklan televisi Yamaha Mio J maka semakin tinggi pula 
pengetahuan merek Yamaha Mio J yang dimiliki” atau “semakin rendah tingkat 
ketertarikan pada elemen-elemen iklan televisi Yamaha Mio J maka semakin rendah 
pengetahuan merek Yamaha Mio J yang dimiliki.” 
Berdasarkan hasil uji korelasi juga terbukti bahwa variabel tingkat ketertarikan 
pada elemen-elemen iklan televisi Yamaha Mio J versi ‘1000% Joyful’ memiliki 
hubungan yang positif terhadap brand knowledge (pengetahuan merek) Yamaha Mio J 
karena dari hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien korelasi r sebesar 0,561. Dari 
hasil tersebut terlihat bahwa nilai  r > rtabel karena nilai rtabel dengan N=90 adalah sebesar 
0,207. Hasil uji korelasi tersebut juga menunjukkan bahwa korelasi kedua variabel 
dalam penelitian ini masuk ke dalam kategori hubungan yang sedang sebab nilai 
koefisien korelasinya sebesar 0,561 (0,500 ≤ r < 0,800). 
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